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Авторы, описывающие летний отдых семьи Чехова на Луке под Сумами, не обходят вниманием 
владельцев имения - Линтваревых. При этом приводится свидетельство сестры писателя Марии Павловны, 
которая, вспоминая Линтваревых, писала постоянной своей корреспондентке из Сум К.В. Калиниченко: 
«Семья была весьма передовая и революционная». 
Однако читатели, так и остаются в неведении какому политическому течению симпатизировали члены 
семьи Линтваревых. 
Прояснить этот вопрос может справочник Милана Михайловича Боиовича «Члены Государственной 
думы. Портреты и биографии. Созыв 1-й», изданный в 1906 г. в Москве. На стр. 38 читаем: Линтварев Георгий 
Михайлович. Родился в 1865 г. Кон.-демократ. Губернский гластный (уже три четырехлетия). Окончил 
Харьковское реальное училище. На земском поприще известен как ярый противник правых элементов. Ни одна 
комиссия не обходилась без его участия.» 
Таким образом, Г.М. Линтварев, избранный в Первую Государственную думу, был кадетом, членом 
конституционно-демократической партии – политической партии, которая представляла левое крыло русского 
либерализма. Линтварев ну ни как не мог быть одновременно и либералом, и революционером - все эти эсеры / 
социалисты-революционеры, социал-демократы / большевики с меньшевиками и иже с ними.  
Семья Линтваревых была, безусловно «передовая», но не «революционная». Остается добавить, что 
Мария Павловна Чехова писала свое письмо в 1936 г., что объясняет «революционность» Линтваревых, и нам 
понятна не критичность советских чеховедов к этому свидетельству. 
 
 
 
 
